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Imam Taufik. Q.100.080.080. Pengelolaan Perpustakaan Digital (Studi Situs di 
SMA Negeri 1 Semarang). Tesis. Program  Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Karakteristik digitalisasi 
koleksi perpustakaan; (2) karakteristik layanan perpustakaan; (3) karakteristik 
aktivitas petugas perpustakaan pada perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Semarang. Nara sumber dalam 
penelitian ini pengelola perpustakaan (kepala dan petugas perpustakaan) dan 
Bapak gur. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis tertata 
dalam situs.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Digitalisasi bahan pustaka seperti buku, 
majalah, atau koran melalui 3 langkah, yaitu scanning, editting, dan uploading ke 
web. Bahan pustaka yang akan discan dipilih terlebih dahulu oleh petugas 
perpustakaan. Setelah dipilih baru discan. Selanjutnya petugas melakukan editting 
terhadap naskah yang discan.  Dokumen elektronik tersebut disimpan dalam data 
base dan diunggah ke internet. Bahan pustaka secara fisik masih diperlukan. 
Penggunaan sistem perpustakaan digital tidak berarti menghilangkan peran fisik 
buku sebagai bahan bacaan; (2) Layanan perpustakaan diberikan dari Jam 06.45–
16.00 (untuk hari Senin- Kamis). Hari Jumat buka dari jam 06.45–11.30 dan hari 
Sabtu dari jam 06.45–12.30. Layanan perpustakaan yang diberikan adalah layanan 
teknis dan layanan pembaca. Layanan pembaca terdiri dari layanan sirkulasi, 
layanan referensi, layanan baca, layanan internet, layanan fotokopi, layanan ruang 
audio video, dan layanan pemutaran film. Selain itu, layanan baca juga dapat 
dilakukan secara online 24 jam dengan mengakses alamat www.smansalib.com; 
(3) Perpustakaan buka pada pukul 06.45 – 15.30 setiap hari Senin – Kamis. Untuk 
hari Jumat, perpustakaan buka pukul 06.45 – 11.30, sedangkan hari Sabtu buku 
pukul 06.45 – 12.30. Jadwal jam buka perpustakaan yang lama dimaksudkan 
untuk memberikan layanan yang maksimal kepada pemustaka. Hal ini berarti 
petugas perpustakaan memulai aktivitasnya sejak pagi hingga sore untuk hari 
Senin – Kamis dan pagi hingga siang hari untuk hari Jumat dan Sabtu. Aktivitas 
petugas dibagi menjadi dua, yakni aktivitas bagian teknis dan bagian layanan 
pembaca. Petugas bagian teknis melakukan aktivitas pengolahan bahan pustaka, 
seperti mendata buku-buku, memasukkan data ke buku induk, memberikan cap 
(stempel) pada buku, mengklasifikasi, membuat katalog, dan memasukkan entry 
data. Selain itu juga melakukan digitalisasi bahan pustaka dengan dibantu tenaga 
lepas. Sementara itu, aktivitas bagian layanan pembaca adalah memberikan 
layanan sirkulasi,  layanan baca, layanan referensi, layanan fotokopi, layanan 
pemutaran film, layanan peminjaman ruang audio visual, dan layanan internet. 
 




Imam Taufik. Q.100.080.080. the Management of Digital Library (Site Study at 
SMA N 1 Semarang). Thesis. Post Graduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) the digitalization 
characteristic of library collection, (2) the characteristic of library service, and (3) 
the characteristic of librarian activity in SMA N 1 Semarang. 
 This research is qualitative research with ethnography design. This 
research is conducted in SMA N 1 Semarang. The human resources in this 
research are the chief of SMA N 1 Semarang library, librarian, teachers and 
students. The data collections used in this research are depth interview, 
observation, and documentation, while the data analyzed used site arrangement 
analysis. 
 The result shows that (1) digitalization in reference such as book, 
magazine or newspaper through 3 steps that are scanning, editing, and uploading 
to the web. At first, the reference that will be scanned is chosen by librarian. Then, 
a librarian edited scanning text. The electronic document is saved in data base and 
will be uploaded to the internet. Physical reference is still needed. The use of 
digital library is still using books as physical reference. (2) Library service is 
given from 06.45 until 16.00 (for Monday-Thursday). Especially in Friday, the 
library starts from 06.45-11.30 and in Saturday starts from 06.45-13.30. Library 
service that’s given is technical and reading service. Reading service is consisting 
of circulation service, reference service, reading service, internet service, 
photocopy service, video audio room service, and playing film service. Beside 
that, reading service is also can be done by online 24 hours with accessing the 
website www.smansalib.com. (3) The library starts from 06.45-15.30 a.m. in   
every Monday to Thursday. For Friday the library starts from 06.45-11.30 while 
in Saturday library starts from 06.45-13.30. The long schedule of library is aimed 
to give best service to the visitors. The librarian has long time job from Monday to 
Saturday. The librarian activities are divided into two activities, which are 
technical and reading service. Technical service does the activities of reference 
management such as arranging the data of books, inputting the data to main book, 
giving chop on book, classification, making catalogue, and entering data. Beside 
that, they also digitalizing the reference helped by freelance. Meanwhile, the 
activities of reading service are giving circulation service, reading service, 
reference service, photocopy service, playing film service, audio visual audio 
service, and internet service. 
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